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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada El rol de INDECOPI frente a la piratería 
industrial musical en Lima Metropolitana 2013 – 2015 que se pone a Vuestra 
consideración tiene  como propósito analizar el tratamiento del derecho del autor 
sobre la piratería, bajo la regulación del Decreto legislativo N° 822 “Ley sobre el 
Derecho de Autor” , la Ley N° 28571 “Ley que modifica los artículos 188º y 189º 
del decreto legislativo nº 822, ley sobre derechos de autor”, la Ley N° 27861 “ Ley 
que exceptúa el pago de derechos de autor por la reproducción de obras para 
evidentes” y la Ley N° 29316 “Ley que modifica, incorpora y regula diversas 
disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito 
entre el Perú y los Estados Unidos de América”.    al trabajo de los servidores 
públicos que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, por lo que se 
establecido que la piratería en la actualidad vulnera el Derecho de Autor.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación.  
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La piratería industrial musical en los últimos años ha crecido, debido a que 
normatividad que establece INDECOPI es insuficiente, por lo que INDECOPI no 
ha logrado implementar un mecanismo de difusión, control, prevención, 
fiscalización y sanción de la piratería. Los más afectados son los autores 
musicales, ya que no perciben ganancias por su creatividad.  
Por ello, la presente investigación busca establecer el rol de regulación y 
fiscalización de INDECOPI respecto a las prácticas de piratería industrial musical 
desde la perspectiva del derecho de Autor. 
Donde el impacto que ha generado la piratería industrial musical es económico y 
social, por lo cual el Perú pierde millones de dólares por causa de la piratería, y 
en el tema social es que los consumidores no toman conciencia que consumir 
productos piratas afecta al derecho de Autor. 
INDECOPI debería invertir más en las políticas públicas, donde se pueda reducir 
el nivel de piratería industrial musical, ya que en los últimos años ha crecido el 
mercado pirata, por la falta de promoción de las ventajas que contrae el consumo 
de productos originales.  
Finalmente, referimos que en nuestra legislación de la propiedad intelectual, debe 
tomarse prioridad a la presente problemática, donde debe establecerse los 
medios indicados para una debida aplicación.  
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The music industry piracy in recent years has grown because a regulation 
established by INDECOPI is insufficient, so INDECOPI has failed to implement a 
diffusion mechanism, control, prevention, supervision and punishment of piracy. 
The most affected are the music authors, because they do not perceive profits for 
their creativity. 
Therefore, this research seeks to establish the role of regulation and supervision 
of INDECOPI practices regarding music industry piracy from the perspective of 
copyright. 
Where the impact generated by the music industry piracy is economic and social, 
so the Peru loses millions of dollars because of piracy, and the social issue is that 
consumers do not realize that consuming pirated products affect the right of 
Author. 
INDECOPI should invest more in public policies, which can reduce the level of 
piracy music industry, and in recent years has grown the pirate market, the lack of 
promotion of the advantages of contracting consumption of original products. 
Finally, we refer to in our legislation of intellectual property, to this problem, where 
the means indicated for a proper application should be established should take 
priority. 
 
Keywords: Copyright, Intellectual Property, Industrial Musical Piracy, Public 
Policy and INDECOPI. 
